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tos triunrantes a lítulo de dalistas,
telegrafiarun al Sr. ~1aura adhi·
riéndosele.
En las elecciones de Senadores
no rué el Gobierno más arorLuna~
do, La alla Camara St~ compone de
360 selladores: de éstos constitu-
yen la parle permallenle 180 y la
electiva oLros lanlos· Fueron ele-
gidos 180; la mitad de estos son
en loda tierra de garbanzos 90,
cUra que era nalUral bubie.ie ba-
bido de adiclos y, sin emblr¡~o,
s('gún las propias cuentas uficiales
el número de senadores ministe,
riales obtenido en las urnas no
sobrepasa de 72.
Se dirá que ello no importa,
porq uc con el Gobierno suelen vo-
tar los palatinos, los pre~ados '!
los que ostentan mandos militare.
al~tivosj pero eso no ~'liLaril. sin
embargo, cualquier sorpresa el dla
que menos se piense)' aunque la
oposición gubernarnen,al a)'ude a
la situación.
La proteslá del Conde de I\oma~
Ilones en el Congreso, utilizando
para rormularla, conlra la coslum-
bre, la se5ión preparatoria '! la
forma destemplada con que el cier-
vistas Sr, Chicharro increpó al
~Iillistro de la Gobernación, son
sin lomas para juzgar de lo que
van a ser estas Cortes, de las que
I~S mayor padre el Conde de Bu-
gallad.
Se ve qoe bay ganas ue pelea y
por lIlanire::laciolles. hechas esl;l
lIli.ima tarde por el Sr, Cierva y
por otras atribuidas a! Sr, Maur~,
hay el indiciu, mas que el indicio
la cerleza de que los grupos que
amhos personajes dirigen COIl la
ayuda de los liberales del Conde
ue Romanones esl~n dispuestos a
dal' en tierra con f'l GolJif'rIlO.
El Sr. ~Iallra crf'e qUf' ":-1'" no
logrará conslituir las CánJ:lr;¡~ ~ 1"1
Conde de R(lmallOnCs \'a I'cha a
\'ol:H la especie dI' que aqui 110
hay otra sohwiiln r¡uf' un Mini~l¡a­
rio Maura-Cit'rva n un Gobit'llIfI
militar, que sean IHlsú para los li-
berales,
No creemos qUf' las cosas vayan
tan de prisa como Jflseall los rita-
dos per:;llnajpSj ppro de lo que no
puede caber la IUf'lIor duda es de
que el Gahint'lf'·Oato no va a ~o­
:zar ni 'JO sólo dia ele lranquilidad
en las C3maras qJe él eligió y que
nada tenrlría de eXlrai'lo que fin
plazo más o mrno\ corlo, Ilallase,
corno primer mil1i~tro el Sr. San-
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Ahora resulla que, dpspu'~s de
Ullas elecciones aecidenl:lIlas. el
IGobierilo eal'ece de mavoria rn
'las C>lftP,:i y qUf', aun \;;¡I'ios de
Fernando el Callilico, monarca
que expul5allo.s tic España los ára~
bes ell \19'l, en premio a los ser-
.... icios flue Jaca "abia prestado a la
causa de la reconquisla, le cance-
l di,) la mayor de las sinagogas que
1en esta l'iullar! hahía pal'a en
l ella construir escuelas, donrwdole
1 tambiérl (9 de Febrero de 1513) el
! puerto de Astún (que hoy en dia
I COllSer\'a esta ciudad) en reeom·
rensa tle los buenos sen'icios pres,
tados por los jacetanos en la gue-
rra ccnlra Juan Labrit, rev Je Na·
I ', varrll.
La reina Ooi'la Juana y su hijo
Carlos V, monarca~ ambos que
~olmaron de privilt'~ios tambietl a
nllc~tra ciudad. dflllrlole rranqui-
eias para la expan~il;n de sus ín-
dustrias, a la saz in importanlísi-
ma" ). IIJ~ qUI' en 1593, afianza-
ron \' sf'llarun la ce.iión del mOIl-
le y Jurisdicci¡')11 tle Esa (entollCes
Su esa) Ilecha a Jaca por el rey
Martín.
Felipe 11, rey que cn t595 mall-
dó construir lIuestra actual ci'l-
dadela al mismo tiempo que los
caslillos de ColI de L~drones, San·
ta Elena, Ansó)' !lecho; obras lpr-
minadas durante el reülado de Fe-
lip. 111.
Felipe V, monarca que distin-
guiri a J:.1ca COI] los titulo'S de Fi-
delísima v de Vellced01'a el ailo
1708, coilcediéndole larnlJil;n el
uso en sus armas df' h Flor' de lis,
así como el privilegio de ser per-
m<inelllemente cabeza de parli\lo,
con voto en las Cortes generales
dI" Castilla, con preferf'ncia a to-
das bs ciudades aragonesas f'Xcep·
lo Z3raf;:0za y Tarazona, privile-
gio filie eOIl lal ol'igcn marlliene'
en cuall\O íI la I'l'presentación en
CorLes )' ser c.. beza de partido.
Gent'l'al Milla, quieu en 17 de
Febrel'o de 1814, recuperó a Jaca
del illv~sor rrances, l'n cuyo po-
der habla e<;tado dp~de el 'Ji de
Marzo de '1809. debitlo a la trai







aque'lo~ licmfws li.. la lllonarquía
ara!!,onesa eu los que en el recin-
to de ~u Iglesi3 J se con~re~ab3n
los reyes, ricos-hames '! mag-lla-
les lOCOS di' llueslro allli;!uo rei
no, para hajo sus hóvedas rr¡'¡Lir
pI juramente) de respetar las libero
tades aragol\esas qllr los I'p.)es de
~obrarb(' '! 1\la~Ón velli:lll ohlig:l-
dos:l prrst:lr, y de euyos relUOlOs
liemros solo se con~cr\'a ho! Ulla
maza tle arllla~, dE" hierro, Con
mango lahoreadll exiSLClllf' ell el
archivo de 1l,¡e::trG .\yulllamiento.
sobre I¡l que los monart'as presta-
uall lal jllranlf'lllO.
Calle de Garcia de Laü'ás ,-
Pet'petllaria tal nomure el de 1111
valeroso jacl'lano como lo rile Gar·
cía de L:ltf'fl.S quien rll el ai10 1jG6
y anle el asedio que dieJon a
llueslra ('illd.ul lus fluiuct' 'nil in
glescs y llava;ros que subiendo
por la callal de Berdún abrigauan
el próposi'o dc lomar y conquis-
Lar a Jaca, supo rechazLll' ludos los
3sa1los que se hiciero!l a lal pro-
pósito, obligando a los sitiadores a
levantar el cerco v tornar venci-
dos a ~íH'arr;¡,
Interminables IlOS haríamo~ ... i
rueramo!' a consij?;nar paso a paso
los mas salierlle.s hl'('!los de la bri·
1131ltisima historio tlr Jaca dígllo~
tic pf'rpcluar; asi e:' que, consig-
nados los milS salielllf'S de ella v
qne elllendrmos Sal! los llamado's
a recorJar en primer Jugar, da:'
mo~ por terminaJo llueslro pro-
pósito. 110 sin ant. s apuutar lamo
bién al~uno~ hec!ll)s quP, siquiera
ruese por mero a~radecimíellto,
5011 asi mismo dignos de perpe-
tuar, por lo mellOS en los nombres
ue aqtlcllos tic quiene5 Jaca rrci-
hió mercedes y distinciones lllUV
valiosas, nombres quc ClIlrp. otl'O'S
muclJ¡~itnos son los si~uientesj
I\aliliro 11 el ~Ionjr, monal'ca que
prf"miando la inicialh'a de Jaca en
las Corles de ~lollz¡'¡n para ser ele-
~i¡jo rey al ocurrir I:i muerte de
Alron~o 1 el Batallador, cOllcellió
a nUt sIra dUllaJ rranquieias y pri-
vilegios ¡:;-randes, entre ellos ellla-
macla de Lezua yaulOrizó el liSO
en nllestra balldera local de aquel
emblf'ma recordatorio dt> dicho
ocurrido: quia vos ¡n'imi elegistis
me in Regem.
Jllan 1, rey que en 1393 hizo
cesión CII ravol' dc la ciudad de
Jaca de los plleblos de Asieso r
Ullf' ~ de lo~ fllonU'¡;, llh.lavia de
la Cilltilld, df'Grosíll, Sa~ua y Aln,
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Calle del 1'ey Don Rd.miro J.-
Dos hechos 11olablc" de Illlf' lra
historia repre:ientaria lal tilulo;
pi primero, el Concilio que en
1063 ma'ldó COllgreg-al' en Jaca (>\
rc)' Ramiro 1, pre ... illitlo por d
mi~lllo 1 al que a~islíeroll sus dos
hijos, lodos los magflates.lle\ rt'i-
no aragonús y 9 ¡)bi~po~ y 3 alH.I-
des (el al'zo¡'i~pq:d¡> Aux , lo.') ohi~·
pos de Ur~el. Bi.:;ul'f, •. 010 l ón, (:<1
lahorra, Leytora, Aral;l\lt , <1Ul' 111-
mó en el Concilio el numbre \' li-•
tulo de Jal',', Zaragoza \' ho,1a y
los abades tle San Juan de la Pe-
ña, San Andrús de Fanlu y Asa-
lli;,.~e d~ ~311 ViClUl'iilll), ell ('11-
Vo r.Olll,ilil.l se ;H~dl'dé ('sl3blece¡
~n .laca la ~eJe e"i~copu\ oseenSl'
inlel'in se conquistase 1:l e.1pilal,
Sede I rasladada a lIuescíl ulla vez
que lal ocurrió, hasla r\ ~6 de Fe-
brero de 1.57t PO 1'\ que, por
muerle tie 001' l'dlro A:!'ustín,
obispo If' Huf' ,sc separaron
ambas di .,., resliwrflndose la
tle Jaca cun ,lilas las pl'eernincn-
cias y pre,'rogativtlsl episcopale:i
siendo nomhrndo primer obi~po
en la\ etapa O, Petlro del Frago,
epi:icopt'lof!;io eonliuua lo Il~bla hoy
ya que segun el Goncordato, Jaca
es la capital de su diócesis con
nombre y jUl isdicción propia y
exclusiva. El segundo hecho que
lal calle recordaría tambien serio
la erección de ll11estr:l !;anl3 Igle-
sia Catedr31, construida:l expcn-
sas del propiu rey Hamil'o I y tlo·
tada por d con mutlificencia, asi
como por su !lijo y SUCf'~or Onn
Sancho que alll'xioflaroll a Ilues-
tro primer templo los ~Ionas(eri ..s
de Sasave, Lierdr, Siete-ruentes,
Siresa, Ríbaga y Santa ~I:]rlo, ('f'-
diéndole parte de los lributos que
le pagaban los reyes moros ue
Zaragoza y Tlldela, y otras ren-
las de la casa real l y donando :l
nuestra Catedral cuantas 1~lesias
edificadas y se edificaren drntro
de los territorios demarcados al
obispado jacetano.
Calle de San Salvador.-Tal
via record:¡toria de la ml.dl'sta
ermÍla actual de San Salvador
emplazada en 1.. falda de ntlestroJ
monte Ol'uel, tlOS 1'('1ll0nlaríll :l
mos qUE BEOICOIDUS
















































































Jaoa y eoero de J9~1.
No. ea moy grato aoutar recibo, 000
graoiaa muy aeotidaH, alfl8 seilorea al·
j08 de Joaé L.casa Ipijoal ;Otié S'Ii~
(i;1i. 'li'U'li'R@ ~:S(¡l@Il.A!R
Mi~U@ DIil flD¡¡)lilAlil!@NJ
IotLa edooaoión moral ea de la .lIoyor
importancia para el hombre. Cnando
recibe nna ednoaoióo porameote inte·
lectUill, degenera en el más salvaje y
de8enireoado;rle todolllolllere. vivier:.-
~op" dijo Aristótelet. Entre 101 reeDr-
SOIl con que el maei;trn CInota pau in·
Teatro?
I
I signen otra escena, que lea UD primor t
Je elega.no~a y tribuna digna de la im'l
portanol&. Jaquesa_
Uu cuadro de declamaoión, patrooi. í
nl.do por la llocie<lad a coostltoir, or-
gaoizará DO par de veladas mensua·
les de8tinando 111. recaudaoión di!! tao
quilla a la creaoión de uo fondo que
en 8U dia pueda de'tioane, unido a
ouaoto el Oar;iuo de Jaoa pueda apor.
tar. a la ooostruooión del proyeot-.do
teatro. Sio alimentarooll de i1usioue.'!
podemos efirmar que por e8te procedi-
miento pueden allegarse de 12 a 15
mil peje~aa auoalell, oaotldad que pf'r·
mitiria levautar el ~D,iado edilIcio en
el pla.zo relativam ate oorto de tres o
coatro eñol.
El teatro, ya heoho, debe ser pro-
piedad cel Cuiao de J ..O& 1 oomo in·
twú a la oaotldad que •• le regala tau
etIpléodida y da,iotereudamente, é~te
debe oompromet.erse formalmeot.e a
.ubvenoionar a la empresa,qne lome a
IU oargo la e::rplotaoión, en forma que
g:orautioe el que por Jaca paurác, Bio
uorifilJio para el públioo, 1&11 m..>! af.·
madI\." oompdll"ll teituleB de ElpaD*,
los már; variados y sugest.ivos espec.
tí:oulos moLlernos.
fa sabemos que valXloa a pooer "
cootribuojón-, es muoho pedir -el
OOnOlltllO de qni9uel por lo nutslro DO
Duedeu teoer otro IlfdOto ni mí! oarí,
ño qUd el que engendra uoo. pOOOI
atlOs de couvi,"~ooie oon 108 jaqueles,
lIiqulera lIea eu fraooa oordialidl.d ,
aimpaijas siocerament.e sentidas. Pero
bem08 tenido lijmbiéu en oue['¡t~ las
oondlciones elpeclales de galaoterí.,
deainterés y altruismo ql:e son patri:
monio de d8e importan~himo elemen,..
t,>, orgollo de la vida oficial óe Jaoa y
coya ayuda n08 's neoeuria, impres-
cindible.
Fabio amigo, esta ea nuestra ideloa,
pero verás como tampooo cuaja¡ ni aun
tendrá la virtud de inlplrar otrall máll
viable8, si ésta nneatra,8L.jóh a mo-
dificaoión de detalle, la enouentran lo.
1I1mados a tomarla eu coor;ideraoión,
1J1go pelada y uo pooo egoist.l.,
Has seftotlt.&1 y oult08 militll.rel qu"
recieotement.e nOll regalaron 000 dos
I!oberbiu veladae ~ea~ralell eo el Cllle
!ooal, tieneu el deoidido propósito de
orgaoizar una teroera & benefiCiO de la
oonstroccióo del nuevo ooUllIeo. y Sil.'
bemo;l también quP e8e dia el puebllJ
jaoetauo llenará el Salón Variedadel
pa~andoguHoslJ las localidades a do·
ble prE"oin del corriente, y trlbntando
Uoa oanl1oM ovaoióo de agrade, j mien-
to &. tOdUll 109 arti3tll.!I', auoque doble-
ment" rlirigida a 108 que, r;1O r;er de
noel'!Co pueblo, muesuan de modo
tsn u~~ensible su oaritlo bacia él.
¿Y no hllr'; lo mismo el Cnadro qne
bace pooo represen~ó eo La Utii6n oon
tanto aoierto "Tierra Bajl..,? ¿Y no
.. u rgirlio noevas iniciati va!l olda dia?".
Esto ell hecho, leñoreB: ¡tbndtllmell
I





fundir en 108 tierno!! aanznne" de I!OI
dH!oipul(ll:l el amor a la virtud, origen
y PleDCla de la morali~.d, uno c!fioaoi-
eimo 611, 'ID dada el t.eatro y las vela·
di te. 6Iicolare•.
¿Es conforme a la moderna Pedago-
gil" y de utilidad eduoat.iva el telotro
en l•• 880uelu y Centrol de eUie-
aanZ8?
SI merecen particular atenoión y
enoarecidos elogiOS de 18e perllonalid••
de! peO:agógioBs 188 lecoionee de COI&',
108 jardinslI d" 1" infanoia, la8 eJ:our·
linnep, 1111 oaallDII9 escolares y OIlU.-
t08 reours08 Re excogitan para la ius-
tru:lción y educación dI! 108 ni~op, no
menor interé~ n08 presenta el teatro
en dU doble aspecto educativo e iD'-
truotiva,
Educat.ivo, pOr ooanto que el nifto
g.aba profundamente, y no las olvida
Dunoa, las eo.eftaazas que VIÓ y las
agradablel emociOI'es que lIintió ante
el recto y g!"oeroRO prooeder de un per·
lonaje Ileoo de lIelprendimieoto y de
cristuoo 'altroismo; y así como t-n 101
lEoatro.ll y oinemu,ógrafGa, a donde loe
conducen padres poco e8crupnloso8,
aprenden hazaftl8 detectinloap, (y oja-
lá fuara elto lo peor!), y en IU8 intan·
tilel juegol las reproducen, lo milwo
liD cede eo las fuooiones escolaree don-
de aprendan saoa" doctrinas que no
olVidan fáallmenl!", y no pOOI.S veces
lEoI ~ervlráo de norma en liD compor·
tamieoto y oostombre8.
Si influye poderosameote en la llaca
formacióo de 101 niflos y en la educa·
ción tle IU' leutimieotoll elltéf,icOI, 00
menor influjo ej·m.:e en su in~trUcoión
Jiterarh~ y artístioa.
O,rt a un oillo un veraito, uoa oom-
Iposioión, nn papl'l para declamar OrOlprUeotar eo el teatro eacolar" ve·ríllli oómo lo apreoj .. con elltu6i.l8mo y
oonaerva eo 80 memoria hasta 8U edad
madura que lo reoordar' con carifto y
evooará eo él du1clsim08 reouerdoj de
108 (elioe8 dias pandoa en el Cole¡:io
o en la elooela.
En el teatrito de su Colegio, por
medio Je agradable comedia, en88ftÓ
el inliane pedagog" rlel palado ligio
D. Joan Bo.oo, el SiaLema métrioo de-
oimal ouando en el 11.1\0 1850 el Go-
bierno piamontés ILtt'nta.ba divulgar.
lo en el pueblo y h8:1erlo oorriente en
101 públloos eltab!tlClmient.08 '1 en la
viJa comeroial.
La utilidad de las fuooiones teatu,·
les y veladas e6001aree oonóceula suft·
cientemente 01lllllt08 1 a los entusi6s,
mOl de IU apolltólica mi8ión, unen el
d~8eo de aplicar a los eltablecimie!l.tol
docentes 108 procedimientos de la 000·
derna eoeeaanza; y a estOI eotu8iar;·
moa y deseo! acomp&ftan ellentimieB-
to de no disponer de un looal donóe
di8lraer a 108 di80ipnloe. y donde en·
~eIIar1e!, en mediO del placer y de la
alegría que despierta nna funoión tea-
tral o noa velad ita esoclar,' 188 verda~
des y aloas doolric8I que de otro mo~
do qoedan menoEl ~rabad&8.
41 tl!alrCl, a la, "Jculione., It 101
jardines de la infaocla, a 1.. cantinaa
ellDolarell, bemOl de aoadir, como DO
menoa podero,ol y útileB medios de
enseoan.. y e':iooaoi6n, la músioa ina-
trumeutai y vooal,
De éstoe y otros temas de modern.
eduoaoiÓn nos ocuparemoe o~ro di.
1 oou el úoioo objeto de despertar bn lo~
---------------------~----------.--I peo~ol ",mall~es de 108 nill.os,geolimien·
t08 de .generolOide.d que 9t:lr.n e~cap~,
remedlOI' oontra 1011 malea de la futura
r;oiliedad.
Ha vuel~o a re.puecer 80bre el loa·
blero de las probab¡lida1es looales la
oacareada coolLruooión de un teatro
en noer;tra oiudad.
¿Será !'st& vez la de6nitin? .. Cree-
mOlf que 8i, puesto que oiertu 106spe-
rudas dlfioultades que sorgieron elatlo
an~erior b8n desapareoido.
Dioep6 que la DIreotiva del Casino !le
propone llevar adelll.nte el proyecto,
Ilamaudo en 8U ayuda Il todllS tu en·
tilfades looales J Il todor; los que, jlloe·
taoos o nó, tiroen eo r;u corazón UII
latido de oarill.o pll.C1l. nuestro pUt!blo.
y no fal~ar' e!a..ayuda a la JUDU. Eu
la c'loviocióo de todo~ eslá la uecesi·
dad que Jaca ~iene de un te;l.tro dig-
no de llU Divilidad y oultura, y el Ca-
aino podrá llevar a 1110 pri.cr.icllo so 000$'
traooióo en .nedlo dei aplaoso geoeral
y el entu8tasmo nnánime de la poblJ¡..
oión.
Por lo pronLo, 118bemOI que 1... be·
F.bio amigo: Pluma en ri ..!.~e y di6·
pU'!llo a romper una lanza más en este
deba~ldo lIunto del teatro, nOI 80r·
preodeu tue ouartilla", r. flejo de tus
entuli ..tmol', de tuS ot.ltlmilm08 y de
tu.. buenos d~¡e08 P,HIlo nuestros inte-
re8e8. Ir.tereRas hemoil esorito y ni Dlja
tilde reLiumQ~ q'le interéil y vital el
para Jaca oootllr oou uu tEoatro que di-
ga dtllu oultura, de su importanoia y
de SUB utimulol de progreso.
Ab! vao, m:!y a nt.estrillllltisfacoióo,
inr;ertllP lulO cuartillas y ojalá que en·
cuentreo terreno abunado en la opio
niól.1 y con8iglln despertar iniciativas,
eotoalumos dormidos y deo lagar a
uoa reacoiÓo ouyo resultado 88& la
con.trucciÓn da lila t.e.mplo del arte
que ..oabe con el baldón que empaaa
timbre. g!oriollo!' de Due8tra ciudad.
Abora bien, puesto que embotellado
ten(amo, ao ~en8&mientoo ona ¡detallo
como deoimos JDI aragonesel, permite
que baga mOl ult., el tap6n tle la bo·
Leila que lo aprisiona } medrolos, eon
la .enoillez ea que inspiramos i1iempre
nuest.ra. aotos y ouedtra gesli60 pf'rio-
dí..~iclI, lo deje mal volar baCIllo loa cen-
tral! de reoreo, but. 101 jóvenes amao-
tila de Talfll ,basta el ¡ab (l8t..s aoque·
tÓn y perf~majo de eil81 liodllOimar;
lletloritas que ~.o i.Jo~!1o Sif'olten el ¡\fte
dramalico, lo h gamofl Iiegar & todD!
partes por. , si haoe y si no al cer;to:
u un fraoslo máll ¿qué importa al mun-
do?"
Al}ora qoe por doqltier le re8~ira
ofici6n teatral, que el público Olués-
true propioio a IlIS C08&S de la eloena
y bay en el ambieote dispor;loióu fno·
rabi!', er; el mOmeoto preoiso, el únioo
quid de constItuir oop lociedl.d ar·
tíOltioa oompuelta di!!1 mayor y mb va-
riado número de elementLS looalel qne
tome a 8U oargo ElI aoxiliar al Ca81no
de Jaca en IIUII propólit.08 de .bacer
~eatron' Esta 800iedad arti;ltica puede
y debe tener una mi~ióo simpática y
muy uracti ..... la de -flhacer t!:atro"
tambien, pero Iothacer teatro n desde
la ellcena para qoe de elra elcenl. &0'
R'0lt.a, de8tartalad. y maltreoba de
Variedadel, lurja por arte y graoia de
nueltra! bellu y de 108 clJicúS que la.
Y. demoSlrándonos la leallad de
sIempre.
men es verdad que asi hace el
diablo a quien le sirve y na. hay
para que decir quien es el diablo
para Espail3, a pesar de la a)'uda
financiera que se It> L1ió hace
liempo,
cht!z Guerra ú olro primale cun-
servador.
Conrla 1 no obslanle, el Sr, Oalo
cn la escisión que denlro L1el mau·
rismo pueda suscilarse pronlo por
los Sres. Allendesalazar, Fernon-
dez Prida, Marquc; de Figueroa y
alg(m olro, pero eso 110 lendria,
sin r.mbargo, más que una relali\'3
importancia polílica porque ser-
\'ida después de lodo, para enar·
deccr mh las pasiones de quielles
no tnlOsif;'en con la" presen.cia de
los Sres, D<lto y Conde de Huga-
Ilal ell el banco azul.
lIace <Jias se inlenló la concen-
lración conservadora y el jef\:l del
Gobierno tuvo que oir de labios
del Sr. Maura repulsas terminan·
les que le desctJllcerlaron. Ahora
se procura poner en práclica el
consabido rerrán diviLle y \'encc,
rá;, pero parécenos que. aun 10-
grJda la escisión denlro del mau-
ri3mo, en poco o en nada variará
el aSIHlclO de la cosa pública.
Lo cierto es que, pt"lr unas cosas
o por olras, se ;wgura a las Cortes
nacidas elJ estos días una esterili·
dad mayor si cabe flue a las que
la precedieron y ésto si que puede
se,' grave para el propio Hégimcn
)', po/' lo l:jnlo, par;.: el I)aís, que
110 I'csislil'a lales \'aivencs, como
110 venga tUl milagro a poner coto
y orden en los menesteres públi-
cos.
Mal principio liene para la po-
Iilica e'ipa,iola el nuevo ailo. Nues·
lros prohombres no se enmiendlJn,
a pcsar de Citar dando alLlabona·
zas a las pUp.rlas del E'Hado, orga-
nizauo los elemrnlos revoluciona-
rios de lodas layas.
¿Qué garanlía orrecen los par-
lidus que se llaman ~ubcrramen­
lales y que, a pesar de ello, reali-
zan aura de conrusión y de allar-
qllia~
Asi, realmel'le, no se luce la-
1J0r ni de Patria Ili d..: monarquis-
mo y la I'csponsabilidad que al-
calice en su dia Lal conducla aeaso
sea lremenda.
y no excluimos de lal rcspon-
~abilidad a nadie, ni al Gobierno
ni a los parlidos o grupos que go-
lJf'rnaron y que J;obernaran de
nuc\'o. Por el camino andado se
\,:'1 cn derechura L1cl desquit.:ia-
miento) de la L1isolución del país.
Deben resolver eslas Corles pro·
IJlemas imporlallle~, como son el
ferroviario, el del BJnco, el de la
Tábacalera, el de las subsislenei~s,
t:I de orden pl·I1>lir.o, relacionado
COIl el social \' mucllo lememos
quc haya que :iplazarlo todo si no
se I>onen de acuerdo los parlitlos
pa!'a evilar que, como dijo Le·
,'roux 1 haya que conslilui,' ulla
especie de lInióu sagrada para sal·
var a Esp:lIla.
y mienlras lanlo, nueslros ex-
celelllc.; amigos 105 rranceses pro-
mueven agilaciones enlre los 010-
1'0':: de la IHlrle de la zona esp:Jño·
la rrcir':lemcnle sometida, apro-
\'ech "¡¡ldase de nueslra siluacinn
Tlp. Vd•. de a. Ab..... , .u.yor, 8!
Mediero
En Barcelona han oOl.ltraído matri.
monial eolaol'l 108 apreciables jóveoaa
de eRt.&. oiudad Luill Cer't'ell6 Perez y
María p.,iÓn Claver, quienes realiza-
do el ,,¡eje de oovioll fijarán en Jaoa
ao reaidenoia, Enhorabuena.
Gacetillas
Eo Janta general ordinaria calabra.
da el vierntls últllDO por la aooiedad
"Casino de Jaoa" fueron d~8ignados
para l(>s oargoe de vioeprelid"ne., 8'.
oretario 1 telorero, a renovar elte afto,
los aeñorel D. Enrique Bayo, D. Julio
Turrau y D. Joeé Sáoobu Cront.
También el "Calinn U.ión Jt.qu.u.
oelebró el domiQ&,o ao reglamentaria
Junta para la renovacióo de loa oar-
goe Tacantlll en la Direoti ..a sieodo
elegidol por ma10ria loa sell.orea .i-
guieot.ea:
Pr8lidente, D. Jolé Jaroe: Tesorero,
D. Sanliago Baeno; Saoretario. doa
.&orelio Pérea; Blblloteoario, D. Vi·
cente Moóozj Vooal 1.0, D. Franoilco
Pioot: Vocal 3. DO Angal lhgalado.
De la Junta Consnltivl.-D Fran-
oisoo Clemente, D. Segnndo &e1e.,
D. Leonoio VHJallampa y D, Bernardo
Mulloz.
La Comisión pro~inoial de Mono.
mentoa ba enviado al EXomo. Sr. Yi.
oistro tle la Gaarra, por oondoct.o dal
Gobierno militar d. la proTinoia, uoa
instancia Rolioitaado aotoriZaoión para
connrnir un oamino de aoo.ao al Real
MonaateflO de San Jaan d. la P.na
desde Santa Crnz de la SeróI, aoom-
paftada de la Memoria 1 loe planoa
oorrespondientell, debidoll al COlo pe·
t.ente ingeniero de la Seooi6n toraatal
O. Mariaoo Border&!.
amilo, lo. ¡¡.ñores de Ooboa. 0&11•••
mol al nneTo mat.rimoDio mucbaa Teo.
tnras eD. IU nnevo estado.
En plena jhventud y víctima de ri·
pida y cruel enfermedad, falleoló al
mutea la agr.oiada jóveo M.roelioa
López, bija de uueltro 8U8oflptor don
Marce1Jao, llo quien asi como al rellto





Trabajos de todas cl&8e8 y eiltemaa¡
premiado oon medalla de oro y dipl••
mae.
Snbinapeotor provincial da OdOD10-
logia.
HU~SCA: V~GA ARIIUO, I
En Jaca: lo. di.. 23
3125 de Enero en la calle Ma)'or,




pardina de .jolano. Informes en Jaca,
Ma7(lr .1, principal.
Se feotora alfalfe en partidaR de
S(X) k.ilogramol en adelante en pac.aa.
Para preoioa y pedido! a Ma.riano
Ramón Pledrafita, Calle Loreto, nÚ.
mero 9, Rnelca.
Carnet de sociedad
El viernea último se oelebró nna ve-
lada de ouidad y oomo la anterior}
como la primera, aloalJzó un éxit.o re.
1I0oante: mejor diobo: dOll éxitos: uo
exito de arte y otro d. taquilla. Y vi-
ve DlO/l que el segundo ba colmado las
Il.lIpiraoio06ir de lo! org"oisadons de
la fieata, puell lel permitió llenE: al
0lau8t.ro sombrío y pobre, 00 pooo
de alegría; el cooluelo de 00 reonerdo
de quienes no 8ll.beo 4e lal aueterida.
de. de un convento, ni de privaoiones
di.riament! 8ofridas. La antr!ga del
donativo fué tambien motivo de fies.
ta; fiesta para .queUa. madrel reve.
reodal que vieroo Hellr a Jaa rejall de
80 looutorio olvidado, la alegría del
mondo, IU roido, &111 Huaionea en ma-
ooa de Un plant.el de chioal reidoraa y
..imadal.
y hubo on diilo&,o piotoreaoo:ellaa.
las monjas, ."ooaban IU untldad, 10
mistioismo que da pu al alma y t.ran.
quilidad al oorazón: ¡aa <'hioall OOI: nn
pooo de eacáodalo para ene interlocu.
turas, reían luerte y baoíao galarl. la
vid.. frívolll de e!:lte mundo. donde hay
baile.. , trlatros, paleoa inundados de
sol, mocho 1101, que invita a vivir y...
que, no lo duden ustedell, damall delteal
monaltedo, no ofr.oen meritas para
ulterioreR oompeo88.ciooea, pero tienen
muohoa halagos y moobas mieles
Más". 00 era éllto lo que queríamos
reseOarj era le Telada, y la velada, a
nnest.ro juioio, no ~iene mie que uo
elogio: los combre. de 111 DctriCtS pre.
goneros de todos loa encant?, dono-
Ruraa y bellezaR femeninaa y 1011 .010-
br~. de loe actort,J que dioeo galante-
ría, arte y 881 por quintales. Abi va
puel al elogio y nne.tro aplauso aiu-
cero.
Srtu. BJvio (E. y A.), Emperador
(O. y P.). Le.Me (L.), Mengual (P, y
Sánehez Paiá (M), y :ine. Bayo, Mu·
ftoz (O. y R.), Roblel, EStefanl, Gó-
mez Cobl'o y Emperador.
----
8-l sido Juez adjnnto del Metropolitaoo de
Toledo; Presidente del Tribunal en 00 COIl-
CUflO. Cara tos; Delr,.do del Carden.1 en
varias oposiciones, Caoonjlu J BtlnellciOl¡
)uez en la .:iU!a de beatiDcación IUper C(J$U
aceplo de la V. BeatrÍJ. de Silfl, randadora
de In Concepcionistas.
También b¡, sido ConreiOr de Religiosas.
Ejerció const.otemeote el Ministerio de
la predicación, predicanl!'o en los trete años
que cuenta de presbiterado mb de dos mil
sermones.
Proounció eo actos de propaganda ct'rca
de CUaLro cientos discursos y f',Qaferenclas
habiendo dJdo en el año de 1920 las cuares.
miles de San GinéA de Madrid
HJ dirigido duraote cuatro años el ramoso
Colegio de Dancellas de Toledo, fundación
del Cardenal Silíceo, cuyos Pltronos soo
S. &1, el Hey de Elopaña J.l Arzobispo Pri.
mado.
Fue nombrado Obispo de het: el 24 de
Julio de 1m; preconizado el 21 de Sep-
'iembre y consagrado el 9 del actoal en la
S. 1. Catedral de Murcia, .illOdo clln»grante
el E.lCmo Sr Nancio Aposlblico lIisudo por
101 E1cmo~. Prelados de Madrid J Clrtage-
oa·Yurcid
En Variedades
Para Barcelona, donde pal8rán los
meRel que re.tso del invierno, salie·
rOn ayer n;),ee-tro partioular amigo doo
Olegll.rio Ferrer y su distingnida fami-
li •. También ae enouentrao ea 1" ciu·
dlld Condal el digno párroco O. P",uli-
no Lil8ierr. y los Sres. D. Luis Ara
Tomás y D. Alber~o Laplana,
Días pasados contrajo matrimonio
en Zafl~ollll, o o D. Antonio Sinobez,
competante fancionario de Obras pú·
blioaR, la distingnid. aeoorita Salomé
Ib'Oez1 b"rml.na de nlleatros buenos
batería del sextn regimiento de.A.rtiJle.
ria, con estandarte y música.
Monsellor Ragooesi, después de re.
\"i8tar las tropas, 6rupó un carruaje,
acompaflado del Alcalde, aiendn aCla.
mado por la multitud.
Después de la recepc,60 se celebró
una comida en el Palacio Episcopal, a
la que asi<itieron monieMr Ragone~i,
los Prelados, llltl autotldades y otra8
personalidadef •
En el patio del Palacio ha dado un
concierto la banda de la música.
Por l;'t. noche to ~aa lat; caJles han si.
do espléndldaffil"ote ilumioadas, sobre.
saliendo la ilummacion del Palacio
Episcopal, en la que se destacaba la fi-
gura del nuevo OblllpO, r:on uu letrero
que dice; e Murcia ge ufuna de ser tu
madre, .
"MURCIA, lO,-B:o la Cat.e.2ral se
celebro ayer a 18S dIez de la mallana
el acto de la con8agración del Obispo
de Jaca, doo FranCISco Frutos Va.
Eeüte.
De con¡:;agrante ofició el Nuncio de
Su Santidad asi~tldo por los Obispoa de
Madrid·Alcalá y de Murcia.
Al acto asistleroo el Ayulltamiento,
bajo mazas y numerosa! Comisiones
r:iviles y militares coo eo>taOllartcl.
El templo 8e encontraba lIenl) de mi.
llares de persona!'.
El o~e\'o ObiSpo lucis el pectoral y
e! bácu~o que le regal6 la ciudad
Terminada ls c~remonia el Obi .. po
re~orri6 la Iglesia dando la be:::dición
al pueblo que le vitorel:.ba entu<iias.
mado.
El nuevo Prelado bizo 110 donativo
para los Allilos benéficos.
EII el Seminario de Sao Fulgencio se
sirvio un espléndido lunch.
El Prelado fué recibido en el Semi.
nario por !Ins antiguos prof~¡¡ores quie.
oes le besarnn el anillo.
A mediodia se celebró el banquete
ofrecido por el Obispo de Murcia al
nuevo Prelado y al que asistieron el
Nuncio de Su Sanlidad, el Ol)lllpo de
Madrid-A.lcalá y OUmarosoo In"itadol
El Nuncio y el Obispo de Mad;'ij Sll.-
Iieron por la noche eD automóvil para
Alicante de donde marcharán a la Cor·
t!' haciéndoseles una carill08a despe-
dida.
Durante la noche de ayer continua.
ron laa iluminaciOnes y la música.
El Obispo de Jaca asiatió al Círculn
Católico obrero doude se celebró una
velada arUstics en eu honor.
El Ayuntamiento celebrará hoy un
festival en homeollj) al doctor Frutos
Valiente, y (le dellcubrirá una lápida
en la caRa e:: que nació el Preladn dan·
do su nombre a la calle.
El nuevo Obiapo ha recibido infilli·
dad de t~legrama8 de felicitación".
DATOS BIOG RAFICOS
LA WN1(il!'i
D. Francisco Frutos Valiente, nació en
Murcia el t5 de Ma)'o de 1883
Hizo todos sus e ludio en el Seminario
Conciliar de San Fulgencio de la misma ciu·
dad, siempre con la oola de r,!aleritissimnu.
ObtUfO lO! grados ma)·ore.s en S. Teolog:a
y Derecho Caoónico, con la censura en lodos
crJndicum nemioe discrepanteD, en Id Unj·
\'ersidad Pontificia do Toledo.
5e OPUi>O, ordenado de :'iubdi~cono, a uoa
Canonji;¡ vacante ea Mur&ia, figurando eu l~
teroa que se ele\'ó a S. M.
Ordenado de Diacono y durante el año pri-
mero de su Pre~b¡terado, fué redactor.jero
del diario calólico Lo I'erd(ld, de Murcia.
fu6 ordenado Presbitero, en Hayo de 1907
En 28 Agosto t90S fué nombrado, previa
opo~ición, Canónigo de la Catedral Primada
de Toledo.
En 2.i Enero 191\, tlmbién po:-oposición,
y sufragio uninlme del Cardenal) del Ca.
bildo PrimadoJ, se le nombró Canbni¡o.M1.
gistral de 11 misma Iglesia.
En Dici6mbre de 191i tué nombrado por
S. M. en turno rOn.OiO, Dignidad de Mayor
de Reyes de la misma ('.atedral Primllda.
!lesde ese wi~o aoo perteneció a los
Clau"~os de D.x:lores de las Fac..llades de





Por coDsiderarlo "de mucno inlerés
para la Diócesis', de' laslinformaciones
qUe la prensa de Madri~ ba publicaao,
\tansl=ribiq:¡os IpslJlQs sal.ieoles detalles
Q8 IOi actos conmemorativos de la Con.
hgración 3el Sr. Frutos Vttlieote,
Obispo preconizado de Jaca.
MURCIA, B.-En el eo~reo llegaron
el Nuncio de Su Sant:dad, el Obispo de
~ldrid.A.lcalá y los capilularea del Ca·
lldo catedral de Jaca para asiatir' a la
CllOsagración del ObISpo precooiaado
'I.e Jaca, don Francisco Frutos: Va.
lente.
Rindió bonores én la eitación una
Consagración
del Obispo de Jaca
JACA INDUSTRIAL
•
che. Cruzat, Turran y Baleós, Angel
Alpiroc, FranoillDo de lall Heral", VID-
da d. Laure&noCosta y almMenes de
Sao Pedro, del envío de los b!'rmo~C''l
&lmaDaqu.~ oon qoe e.zpleoddamente
hu obsequiado a IU ollentela, dando
uí fe del del.rrollo y progresivo des.
envolvimiento del oomerClo e luduj¡·
trias looalel".
Gon 600000 pesetall de capital y ba-
jo el título de IIJado·trias dul Alto Ara-
gÓll" 8e~ba constituido ~o esta plaza
uno Sociedad 8uónima que va 8 dedi-
car pref~reotemeDte su atención, su Ca·
p:tal y ·UI iniClatlvas~ a la explotaci6n
de lae iodostrlU cerámica y de las de
Serrería y Carpintería mecáuicaR.
Coostitoyeil el primer Consejo de ad-
milllstraei60 1011 sei10reil siguientes:
Prealdente, D. Juan LacaBa Sáochez
Cruzat; Vicepresidente. [) Lorenza Oli-
váo Mazaj Contador, D. O egario Fe-
ner Pérezj Tesorero, D. José Maria La-
casa Sanchez-Cruzatj Secretado, Don
Julio Lacasa Lacasaj Vicesecretario,
D.Clemeote Otin &iO.
Lag nombres transcritos, verdaderas
autoridades del comercio y de lá indO-l-
tria alto·mnntai1eseR, firmas todas de
re<:onocido prestigio en el ~undofioao·
ciara son uoa garantía, una ellperanza
del brlllante porvenir que eElpera a la
nueYa Sociedad it.:dustrial.
Dicen dicho8~Bel'lore8 que sus propó·
titoa 60n vastos y que previendo el que
Jaca y la región eXijan nuevas~:maoi·
ll!8taciones de la actlVldad de SUB hljus,
los Est.atutos porque 68 regirá la Sacie·
dad permiten amp1iu orientaciones y
lIaDlfestaciones industriales.
Optimistas en cuanto al redurgir al·
to·montaflés ee refiere, sinceramente
creemos qne "Iodulltrias del Alto Ara·
gón" tendrá muy pronto ocasión propi.
cia de la expaosión a tlue aspira Como
jaqoeles n08 ().\Ogratulamos de elite bri
Jlante despertar de Jaca y ojalé que los
sellorel qoe lo iniciaron encuentren
jUllta compeosacíón a SUf' noblea afa-
nes, a sus carillos por pI terruno qlJe
"0 definitiva por él y r ,ra él laborao.
Laboran por él por :' necin y l'uicida
sería q'.lr ..¡ paso .~ '¡ Gaofraoc, que ha
de tranS!,,1 ni'lr : .Idicalmente 1.luestro
livir de hoy, surprendería:a 'Jaca de
braznl! CrUla01J8, si:::l una prepanci6n
adecuada a las corrientes de vida in·
ten~a y moderna que la locomotora, al
perderie én las entraOaR Pirenaicas nos
traerá del país veoino.
Con nuestro aplauso ¡,¡ocero nos es
grato hacer pública maOlfeslación de
llnet>tro deseo ferviente de que "lndus-
trias del Alto Aragóo" llegue al mH.
lilno grado de prosperidad que sea
premio a las inif'iativaa y a los entu.
¡lllmns de so Consejo y estimulo para
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L~~ MIER~~LE~ ~ORPHE~A~
Jaca 13 de Enero de 1921
•••• en los articulos siguientes.···
Baja de 10 por 100 hasta fin de Febrero
JACA
~'.z: L· •."'""""~ ~.
--- --
LO~ SABAD~~ V~NTA DE RETALES
Pañc:'ía de color y negra para trajes dt:: l:<.\ba1!cro; Paños, Pañetes y lanería de color para v¿stidos de senara;
Alfombras; Chulecos y Gcrscys de puntn; Tapabocas y l3ulandas¡ Mantas de lanaj Manlas Je algodón; To-
quillas y nubes de lana.
Mantones; Abrigos confcc.cionados pura señora y niña, y Camisas de francla para cab:.l!Jero.
-------
LA UNW:-
Ofl~IN~ G~,NERAL D~ ~UBSTITUCI0N~SIOFICINA GENERAL DE -~UB~TITUC\ONE~
y AG§.NC1/\ DE QUINJAS MATRICULADA AGENCIIl. DE QUINTAS MATRICULADA
Tose Mar1.adeLara RAFAEL NAUDE GARCIA
Oficinas centrales en .'\adrid-Callede Pelayo, <47.-Te1cf. 53-57-i\\ ALFO:\lSO 1, 16 - Teléfono 1·300 - Zaragoza
Oficinas sucursales en Zaragoya.-Cen·antes, 38. -Teléfono t628 S U E S T I T U OI O N :ID S
_ SU BS1'lTU ~I ªNJ ª<;I, SERYlQlQJ lI.Q;llV:ª I;N; A.flU~A. _ Rtemplazo de 1920 (antes del sorleo en las Cajas deBe.lutas) 475 ptas
. Reemplazo de 1921 (antes del sorteo en los Ayuntamientos) 275 ptas
A los mozos de 1920 (antes del sorteo en la caja de rce:-Iutas) P~s. 450 , Esta Casa, para demostrar su manera de funcionar, fué la
A los mo.z?s de 19'21 (antes del sorteo en el Ayuntamiento P~s. 250 uraica que en .el último sorteo celebrado para Africa el 2~ de te-
Adn:lItlmos ..;ontrat.os d~sde ahora pagados al contado.a plazos b.r~ro, cumpiJó en el dia todos sus compromisos, y el dia 2-4, anun-
y con dJn~ero en depósito sm a~mento alguno en los precIOS. cia. en «Heraldo de Aragón» tener substitutos a disposición de
Esta Empresa. hoy la más Importante de Aragón, es la que qUien los necesitase.
más contratados le cayeron para Africa en las tres Cajas de Reclu- Representante en Jaca: D. AURELlO ALLUE CAJAL
ta de esta p;ovincia, habiendo p~esto substitutos, a todos SU'icon- yi ~r'~ ~c--......... '" ~~, _ <.. . ~'=.~ r~." ~"'"
tratados. aun pagándolos a precIOs muy elevados. 7 .' .' l'V='" c:!'.I"""~ @ - ,c ~" ~¡;,a-_'''''\~
el subSlLlutO. les repone su plaza gratUItamente. t ;
Lo" 11)1t're~.. rlOB Cpll~ 1.\:!Ugll.ll prtl~~ .. tLdo serVICIO Illilltar eo I!LB ploZB.s de Afri· (-> ESTABLECIMIENTO FOJ'-D!.uO EN 1845
l.'fL l' I\\gtll) reolutll ,I~ reelllpl"zoB fLIit.eriore~, y dtlseen que regreBe ll. contiD\lar~ l PLAZA DE SAN FE[ 1PE NUM 8
lo eu lu. I'eninsulll, pUi"Jeu dirlgi~;,e. Il astil CASA, pan que BeUI 9ubstituidoB ~~ .J , ¡. == ZARAGOZA 1)
eu dicho de~III)O. U APARTADO DE CORRROS NUM. 31 (f>
Ropresentante en Jaca: ENRIQUE BESCOS, Calle Mayor, 6 ® ----- -~~ -. - - .---= s,_ __ ~ CUENTA"; Di'.: IMPOSICION EN METAUCO ';ON INTEI\ES, ~~
En la \'1111,1 i\uuha. dtl Santo Dornill- I El Dr. Pell icer LOS TIPOS ~E lNTlm~:; QUE ABONA Esn: DAlI4 ...0, 80:;.1: Eulas imposiciQ·
go lllim 15, ,p \11 abi"'tto 1\1 público I Des a.plazo fiJO de un ano, 3 y lQ~dio por tOO. En las imposicioneJ a plazo fij.
uo Olle ... o tIlller dtl BOJ..\. L.\TERIA I MÉDICO Y ODONTÓLOGO ) de seis me~es, a r~zón de.3 -por ClenlO anual. gulas Imposiciones a vohmLld o ('
q". ,. ot,," p". <od. ,1... de 'om- r"ó" de 2 l medIO por "eot" ,"",1. •
pOtltura', co,oladón de ofll>tll..ll'l', can".¡ Con clínica fija en 11 UESCA _~ Cuentas corrientes para disponer i la vista de\'engan ~ y '12 por tOO de interés
leN par ... edlfiCiOtl y t.odn~ 10B t.rll.b8jo~ estará en Jaca todos los domin- '!J PRESTAMO.5 y OESr.UENTOS
d~l umo, I gos del ano durante todo el dia Pré5L3.m~s con firmas, sobre V.lores, con monedas de oro, sobre Resguardos de
"0 Me DClO ,1 ,,", TI::" IlnQS en la Plaza de la Constitución ~mposle~ooe~ht'cha~,en e~le.Banc~· De,.cuentl;j y Negociación de Letras y Rftóclos
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